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Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan 
skripsi berjudul “Perancangan Tata Warna dan Tata Cahaya untuk Memvisualkan 
Dunia Nyata dan Dunia Imajinasi dalam Film Animasi 3D “Mimpi Putih Abu-
abu””. 
Alasan penulis memilih topik tata warna dan tata cahaya karena penulis 
berpikir bahwa tata warna dana tata cahaya merupakan kedua aspek yang sangat 
berpengaruh baik dalam fiilm live action maupun animasi, seperti menampilkan 
emosi, suasana, serta perkembangan tokoh ataupun cerita pada film itu sendiri. 
Selama proses pembuatan skripsi berlangsung, penulis menemukan bahwa 
penerapan tata warna dan tata cahaya dalam film dan animasi sangatlah beragam 
dan tidak semua film dan animasi yang penulis tonton sebagai objek referensi 
menerapkan apa yang tertulis dalam buku referensi yang penulis baca sebelumnya, 
sehingga penulis sempat mengalami kebingungan walaupun dunia yang ada dalam 
film-film yang telah penulis tonton sudah tergambar dengan jelas. Dengan melalui 
penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis berharap dapat menemukan sekaligus 
mempelajari bagaimana memvisualkan dunia nyata dan dunia imajinasi melalui 
proses perancangan tata warna dan tata cahaya pada film baik pada animasi Tugas 
Akhir ini dan pada proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh penulis kelak. Penulis 
berharap dengan terbentuknya skripsi ini kelak menjadi media pembelajaran bagi 
pembaca, sekaligus membantu bagi para mahasiswa, yang berencana mengambil 
topik yang serupa untuk topik skripsi, berupa sumber referensi. 
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Warna dan tata cahaya merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses 
pembuatan film animasi maupun film live-action. Warna dan tata cahaya juga 
menjadi hal penting dalam membentuk suasana dan mempengaruhi emosi 
penonton. Untuk itu, penulis ingin melakukan penelitian bagaimana cara 
merancang warna dan tata cahaya untuk memvisualkan dunia imajinasi dan dunia 
nyata dalam film animasi 3D "Mimpi Putih Abu-abu". Penulis akan membedah 
warna dan tata cahaya apa saja yang digunakan untuk memvisualkan dua dunia 
tersebut, sekaligus membandingkan perbedaan penggunaan warna dan tata cahaya 
yang ada pada hasil final film tersebut. Penulis akan membatasi penelitian ini pada 
scene 7 shot 5 dan scene 15 shot 2, yang merupakan scene dunia nyata, serta scene 
12 shot 1, yang merupakan scene dunia imajinasi. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kajian literatur, melakukan pengujian 
dan eksplorasi untuk mendapatkan hasil warna dan tata cahaya yang diinginkan, 
sekaligus mencari referensi warna dan tata cahaya dalam film animasi maupun live-
action. Aspek yang dikaji meliputi hue, saturation, value, color harmony, psikologi 
warna, serta pengaplikasian natural light, indoor lighting dan artificial lighting. 
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah penulis dapat memahami proses 








Color and lighting are essential elements of the film-making process, whether it is 
live-action or animation. Color and lighting also become crucial aspects of 
building a mood and affecting the audience’s emotions. Therefore, the author 
wished to research how to design color and lighting to visualize the real world and 
the imaginary world in the 3D animated film “Mimpi Putih Abu-abu” (White and 
Gray Dream). The author will analyze which color and lighting are used to 
visualize both worlds and compare their differences from the final result of the film 
shots. The author will limit the research from scene 7 shot 5 and scene 15 shot 2, 
representing the real world, scene 12 shot 1, representing the imaginary world. The 
research methods used in this research are doing a literature review, experimenting 
and exploring to get the desired result of the color and lighting, and finding color 
and lighting references from both animated and live-action films. The aspects that 
will be studied involve hue, saturation, value, color harmony, color psychology, and 
natural light, indoor lighting, and artificial lighting application. The expected 
result from this research is that the author understands designing color and lighting 
to visualize two different worlds. 
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